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."elaskan perbedaan antara u,eb application denganwebsite !Point l5
spakan ha| yang sangat diperhatikan, serain untuk
nten dari sebuah web. Sebutk an dan jelaskan apaeb.
Salah satu kriteria dari aplikasi web adalah
contoh web transaksi yang dimaksud !
Point 20
: Perancanaan pembuatan aplikasi web
satunya adalah perencanaan situs webjelaskan dengan singkat danjelas !
Point20
nansactional u,eb application,jelaskan dan
I
berikan
hgian II. Studi Ka,sus
'{kan dibangun sebuah perangkat lunak untuk mendukung proses pendaftaran wisuda caron
#,ffi:rff_::Tfl,ffiffi" tinggi secara ontine.n ",",r, aplikasi tersebur, 
"aton *iruda*urll!
Selanjutnya' Biro Akademik dapat melihat usulan pendaftaranwisuda untuk disetuj ui/ditolak.L-su.ran;ang ditolak dapat diperbatki selelahcaion rvisudawan memenuhi seruruh persyaratan.
usulan yang telah disetujui oleh Biro Akademik dapat rangsung diproses oreh perugas {dmini:-r,.asiuntuk pencetakan undangan wisuda' undangan ursa drc.tlk apabira starus keiuru.u, 'rcuh b.""r.Informasi ini diperoleh dari p"'ungui-lunak rain 1'ui*-irr,+r ( Sisrem *furrrr-rasi Fakurnsr.Perangkat lunak ini juga berhuUfrg- dengan p.*ngfru, frnr.t SIPER r Si:Tem tnformasiPerpustakaan) untuk mendapatkan informasi tenrang uuti taat ada pin-iaman buku dan bukrixnyerahan buku' Perangkat lunak lain yang berhubungan dengan s\-srem ini juea adarah 'IBIKU.'raitu untuk mendapatkan informasi t"rt;; status runas daripembalaran.
Dari deskripsi di atas, buatlah :
. Diagram Use Case
;:ffi; 
Diagram untuk usecase yang berhubungan dengan pembayaran
tentunya berbeda dengan
( website plmning). Apa
pembuatan aplikasi lainnya, salah
saja yang harus direncanakan dan
Mengetahui,
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